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L
a reconfiguración de la estructura social en la Argentina en los últimos cuarenta años ha dejado un panorama que
presenta serios desafíos a los especialistas en Ciencias Sociales. Dentro de esta complejidad, emerge el problema
de la identidad sobre la cual se construye la ciudadanía. Ante el interrogante de cuáles son los principios
estructurantes del lazo social, en este proyecto nos hemos centrado en el aspecto religioso desde un punto de vista que
enfoque en la constitución de espacios dinámicos de manifestación de lo religioso y de interrelación entre lo religioso y
otras dimensiones de la vida social. 
Consideramos que las creencias religiosas se ven fuertemente influenciadas por las reconfiguraciones de la estructura
social, lo que no supone una determinación unilateral dado que, recíprocamente, los cambios en la composición de tales
creencias impactan sensiblemente en la estructuración de grupos sociales. 
En sintonía con otros proyectos de investigación en los cuales hemos y estamos trabajando, en este informe
presentaremos algunos resultados cuantitativos donde abordaremos las creencias y prácticas religiosas de los/as
residentes en la región GBA y sus opiniones frente a temas vinculados a la sexualidad y la reproducción (aborto, diversidad
sexual, métodos anticonceptivos) sobre los cuales las instituciones religiosas han tomado una posición oficial en el espacio
público. Es menester aclarar que este avance de investigación tomará un cariz de tipo descriptivo puesto que, por un
lado, los resultados aún se encuentran en fase analítica y, por otro, al ser el primer estudio cuantitativo académico sobre
creencias y actitudes religiosas en el país, lamentablemente no podemos realizar ejercicios comparativos con otras
investigaciones similares realizadas en años anteriores.
1. LAS CREENCIAS RELIGIOSAS EN BUENOS AIRES
En nuestros estudios cualitativos observábamos que las creencias religiosas en la Argentina se configuraban según
lógicas de desinstitucionalización e individuación de las creencias en una sociedad con un telón de fondo de cultura
católica dominante pero de pérdida de certezas y de desregularización del Estado de Bienestar y sociedad salarial que la
había caracterizado durante décadas. Estas observaciones de terreno se han visto reafirmadas a partir de los siguientes
datos cuantitativos realizados en la región GBA: 
a) Los porcentajes de creencia en Dios arrojan que: el 87,3% afirma “creer en Dios”, mientras que un 8% no cree y un
4,7% duda. Si bien se observa una población mayoritariamente creyente, tampoco es menor el dato de que un 12,7% se
identifica con la increencia o la duda respecto a lo trascendental.
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b) Respecto a los momentos en la vida en los que se acude a Dios: la mayoría de los/as encuestados (47,3%) declara
hacerlo en “momentos de sufrimiento”.
c) Al ser consultados por el tipo de relación que establecen con Dios: el 58% manifiesta hacerlo por “cuenta propia”, el 23%
a través de una institución eclesial, el 14,4% “no se relaciona” y el 4,3% lo hace mediante comunidades o grupos religiosos.
d) La adscripción religiosa de los/as residentes en GBA configura el siguiente mosaico: el 69,1% se declara católico, el
18% indiferente2, el 9,1% evangélico3 y el 3,7% manifiesta pertenecer a otras religiones. 
e) Si nos centramos en las creencias de los/as residentes en la región, en el siguiente cuadro podremos observar la
prevalencia de una cultura cristiana de largo espesor histórico.
CUADRO 1. Creencias de los/as residentes en GBA
Base: Total entrevistados GBA (894 casos)
2. PRÁCTICAS RELIGIOSAS EN BUENOS AIRES
Al momento de indagar sobre las prácticas religiosas de los/as encuestados/as, los resultados arrojados reflejan una
similar tendencia a la observada en las creencias, esto es: presencia de complejos procesos de desinstitucionalización en
la prácticas de los creyentes y un alto grado de individuación en las mismas. Esto se refleja en la concentración de los
valores porcentuales, registrándose poca participación institucional y una baja consulta a los especialistas religiosos (cura
y pastor). Buscándose otros espacios y opciones que dejan más lugar a la práctica individual. Esto no significa que los
individuos dejen de practicar, sino que lo hacen de otra forma, eligiendo dentro de un abanico de múltiples opciones,
conformando un bricolage de prácticas diversas y plurales. Estos procesos se pueden observar de los siguientes datos:
a) Al indagar sobre la frecuencia de “asistencia al culto” se observa que sólo un 19,3% dice asistir “muy
frecuentemente”, un 43,8% “asiste poco”, mientras que un 36,4% declara que “nunca asiste”. 
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b) Asimismo, en los datos relevados sobre la frecuencia de “consulta al cura o pastor” se registró una diferencia
significativa entre quienes nunca consultan frente a quienes lo hacen diariamente. Los porcentajes más altos se
concentran entre quienes dicen “nunca consultar” (45,5%) y quienes “consultan muy esporádicamente” (31,4%),
contrariamente a los porcentajes más bajos que se encuentran entre quienes “consultan diariamente” (2,1%), “una vez
por semana” (14%) y “una vez por mes” (6,8%).
c) Por su parte, cuando se indagó sobre la consulta a otros especialistas los porcentajes observados entre quienes “sí
declaran consultar” son: curandero (34,4%), adivino/vidente (18,8%), horóscopo (17,8%), lectura de manos (9,5%) y
astrólogo (6,5%).
d) Finalmente, de los datos relevados sobre prácticas religiosas se pudo observar que aquellas que permiten un mayor
grado de individualización, es decir, que no necesitan de la mediación de algún especialista, son las que concentran los
porcentajes más altos. En este sentido, “rezar en casa” es la categoría que mayor porcentaje arrojó (70,6%), seguido de
la lectura de la Biblia y la lectura de folletos o libros religiosos con un 33% y 33,1%, respectivamente. Estos datos se
pueden observar en el siguiente gráfico:
CUADRO 2. Prácticas de los/as residentes en GBA
Base: Total entrevistados GBA (894 casos)
3. OPINIONES SOBRE SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN
En la Argentina, desde la apertura democrática en la década del ‘80 y frente a la creciente legitimidad que fueron
adquiriendo las demandas de los movimientos feministas por la diversidad sexual, las instituciones religiosas
−especialmente católicas y evangélicas− han intensificado su intervención en los debates sobre sexualidad y reproducción.
Teniendo por norte la recuperación de su hegemonía sobre la moral sexual, dichas instituciones han manifestado
públicamente sus posiciones oficiales en torno a temas como: el aborto, la homosexualidad, las relaciones
prematrimoniales, los métodos anticonceptivos y la educación sexual en las escuelas, entre otros. Centrándonos en los




a) Respecto al aborto: 6 de cada 10 residentes en GBA afirma que debe estar permitido en algunas circunstancias4, 2
de cada 10 lo consideran un derecho de la mujer, 1 de cada 10 expresa que debe estar “prohibido en todos los casos” y el
resto no sabe o no contesta.
b) Si nos detenemos en las opiniones que los/as encuestados consideran válidas para orientar al Estado en las decisiones
sobre uso de anticonceptivos y el control de la natalidad se observa que los derechos de los individuos se colocan en primer
lugar (55,1%); luego los planteos médicos y científicos (31,4%) y en tercer lugar, la opinión de obispos y pastores (3,8%).
c) Ante la frase “la homosexualidad es una enfermedad”, el 46,6% de los/as residentes en GBA declaró estar “en
desacuerdo”, el 12,5% “algo de acuerdo” y el 33,6% “muy de acuerdo”.
d) Finalmente al relevar las opiniones sobre educación sexual en las escuelas la amplia mayoría de los encuestados
declaran estar “muy de acuerdo” registrándose así un valor que monta al 85,8%, mientras que apenas un 8,4% del total
dice estar “poco de acuerdo” y un 3,7% “en desacuerdo”.
CONCLUSIONES PRELIMINARES
Como hemos planteado en las hipótesis iniciales sobre las que se enmarcó el estudio, en las sociedades modernas
occidentales, atravesadas por complejos procesos de globalización, como lo es la sociedad argentina, la secularización no
significa la desaparición de lo religioso, sino su reconfiguración. 
Es por ello que, para comprender hoy el fenómeno religioso, es preciso penetrar sobre las rearticulaciones y las
recomposiciones sociales que tienen lugar en todo el mundo y que, particularmente en la Argentina, van de la mano de
procesos económicos, culturales, sociales y políticos a partir de los cuales las ofertas religiosas se entrelazan y estructuran. 
Es en este sentido, y como los datos estadísticos presentados en esta oportunidad pueden reflejar, que estas
transformaciones implican la existencia de una progresiva desregulación institucional de lo religioso acentuándose la
recomposición individual y comunitaria. Así pudimos ver que en el nivel de las creencias y prácticas los individuos no
dejan de creer o practicar, sino que lo hacen desde los márgenes institucionales. No obstante, esto no significa que las
instituciones y sus actores religiosos dejen de tener presencia en el espacio público, como por ejemplo, en los debates
sobre temas relacionados con la moral sexual. Procesos, éstos, que estudios de tipo cualitativo pueden ampliar y
enriquecer con nuevos datos y profundidad de análisis. •
Notas
1 Tipo de estudio: se ha diseñado una muestra polietápica probabilística superior, con selección de conglomerados mediante azar
sistemático en un primer momento y con cuotas de sexo y edad ajustados a los parámetros poblacionales posteriormente. Margen de error:
+- 2% - nivel de confiabilidad, 95%. Cantidad de casos: 2403. Alcance del estudio: República Argentina. Período de relevamiento de datos:
Enero—Febrero de 2008. En este avance de investigación presentaremos los resultados parciales de la región GBA (Capital Federal y Gran
Buenos Aires). Total de casos de la región: 894.
2 Indiferentes: ateos, agnósticos y sin religión.
3 Evangélicos: pentecostales, luteranos, baptistas, adventistas, metodistas e Iglesia Universal del Reino de Dios.
4 Circunstancias: violación, peligro de vida de la mujer o malformación del feto.
